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Anotacija: Šio straipsnio tikslas – apžvelgti nuotolinių studijų naudojimo Kauno kolegijoje pasiekimus ir kokybę. Pirmoje 
dalyje apžvelgiama sukaupta patirtis ir siekiniai tolesnei e-mokymo pl÷trai ir kokyb÷s užtikrinimui. Antroje dalyje pateikiama 
Virtualių mokymosi aplinkų taikymo Bendratechninių mokslų katedroje patirtis ir apžvelgiami studentų apklausos, siekiant 
išsiaiškinti VMA daromą įtaką mokymosi procesui, rezultatai. Aptariama kaip vykdoma e-dalyko atestacija, siekint užtikrinti e-
mokymosi kokybę. 
Raktažodžiai: Nuotolin÷s studijos, e-mokymas, informacin÷-komunikacin÷ kompetencija. 
Įvadas 
Kiekvienos šiuolaikin÷s mokymo įstaigos tikslas – absolventas, kuris geb÷tų prisitaikyti nuolat 
besikeičiančios darbo rinkos sąlygomis. Dar besimokydamas aukštojoje mokykloje žinotų, kad tai tik 
pradinis pasirengimas darbinei veiklai, pasiruošimas nuolatiniam mokymuisi ir kvalifikacijos k÷limui t.y. 
mokymosi visą gyvenimą procesui. Ko gero kiekvienas pažym÷tų, kad siekiant išsilavinimo svarbiausia 
specialybin÷s žinios, bet ne mažiau svarbu ir informacinis, technologinis raštingumas ir mokymosi formų 
įvairov÷. Mokymosi visą gyvenimą paradigma atveria plačias mokymosi galimybes, kartu siūlo šiuolaikinių 
mokymosi formų ir būdų įvairovę, kurių iššūkiams galima ir privalu pasirengti dar studijuojant.  
Nors aukštasis mokslas turi senas tradicijas, bet kartu yra ir pažangos priešakyje, tod÷l išleidžiant 
specialistus turi būti pasirengęs rūpintis ir jų kvalifikacijos k÷limu bei tolimesniu bendradarbiavimu. Tam 
kiap tik tarnauja e – mokymosi aplinkos, kurios sudaro sąlygas mokytis kiekvienam priimtinu būdu. 
Mokymo personalas turi būti pakankamai kvalifikuotas šiai misijai vykdyti. Pedagoginis personalas nuolat 
turi kelti dalykinę kvalifikaciją ir nuolat vystyti kompetencijas, reikalingas šių žinių perdavimui.  
Taigi labai svarbu, kad abi pus÷s tiek pedagogas tiek besimokantysis turi tobulinti informacinę-
komunikacinę kompetenciją ir įgūdžius dirbant ir mokantis virtualiose aplinkose, siekiant perteikti arba įgyti 
naujų žinių ir įgūdžių. Abiems mokymosi proceso pus÷ms vienodai yra svarbu įgyti pakankamą informacinę-
komunikacinę kompetenciją. [1] 
Kaip tik šių iššūkių sprendimui Kauno kolegijoje kiekvienais metais skiriama daug priemonių: 
parengta E-mokymo pl÷tros Kauno kolegijoje 2009-2013 m. programa, vykdomas projektas „Sistemin÷ 
Kauno ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijų d÷stytojų kompetencijos pl÷tra“, parengt E – dalyko 
atestacijos nuostatai ir vykdoma E – dalykų atestacija. 
Jau keleri metai stebime nuotolinio mokymosi tendencijas pasaulyje, diegiame jas tiesioginiame 
darbe su studentais, kolegijoje aktyviai dalyvaujame nuotolinio mokymo propagavime, teikiame visokeriopą 
pagalbą šiais klausimais kolegoms. Šiame straipsnyje kaip tik ir apžvelgsime tyrimo, atlikto siekiant ištirti 
studentų požiūrį į VMA naudojimą, rezultatus. 
Tyrimo objektas: Kolegijoje naudojamų e –mokymo/si resursų veiksmingumas, naudojamos 
paramos studentams sprendimai ir kokyb÷, tobulintinų e – mokymosi teikimo sričių nustatymas.  
Tyrimo tikslas: Apžvelgti studentų požiūrį į virtualių mokymo/si aplinkų naudojimą studijų 
procese, analizuoti E-mokymo pl÷tros Kauno kolegijoje 2009-2013 m. programos įgyvendinimo eigą. 
Tyrimo uždaviniai: Apžvelgti Bendratechninių mokslų katedros virtualių mokymo/si aplinkų 
taikymą. Išnagrin÷ti studentų nuomonę apie Kauno kolegijoje naudojamas virtualias mokymo/si aplinkas, 
numatyti jų tobulinimo gaires, apibendrinti e-dalykų atestacijos patirtį. 
Tyrimo metodai: dokumentų analiz÷, elektronin÷ studentų apklausa, duomenų lyginamoji analiz÷. 
E-mokymo pl÷tra Kauno kolegijoje 
Mokymo įstaigoje studentai yra mokymo paslaugos gav÷jai, vertintojai, jie atviri naujoms 
inovatyvioms technologijoms ir noriai priima naujas studijų formas ir metodus. D÷stytojas taip pat turi 
priimti mokymosi visą gyvenimą iššūkį ir orientuotis į atvirąsias studijas ir e-mokymosi teikimo iššūkius.  
Kauno kolegijoje nusistov÷jo nuostata naudoti mišrųjį nuotolinių studijų būdą, kai paskaitos 
skaitomos, grupinis darbas, diskusijos vyksta auditorijose, sinchroniškai, pasitelkus IT (garso ir vaizdo 
konferencijas, e.pokalbio priemones), o studento individualus mokymasis vyksta asinchroniniu būdu, 
pateikus jam individualias užduotis bei medžiagą virtualiose mokymo aplinkose (VMA). [4]  
E-mokymo pl÷tros Kauno kolegijoje 2009-2013 m. programoje minima, kad ypatingai didelę įtaką e-
mokymo pl÷tros tendencijoms daro Web 2.0 technologijos (galimyb÷ kiekvienam publikuoti bet kokios 
formos turinį internete) ir socialiniai tinklai internete (galimyb÷ jungtis, dalintis el. šaltiniais, bendrauti ir 
bendradarbiauti). Įdiegus šias naujoves, atsiranda naujų galimybių pl÷toti asmens kompetencijas 
pagrindžiančių faktų rinkinį (Portfolio), kuris, perk÷lus jį į socialinius tinklus internete, tampa neatskiriama 
mokymosi visą gyvenimą ir skaitmeninio identiteto dalimi (t.y. ePortfolio). [2,3] 
Prie šios programos min÷tų siekių įgyvendinimo ženkliai prisid÷jo kolegijoje vykdomas projektas 
„Sistemin÷ Kauno ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijų d÷stytojų kompetencijos pl÷tra“, kuris leido 
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beveik šimtui kolegijos d÷stytojų kelti kvalifikaciją, perprasti Moodle virtualią aplinką, Web 2.0 
technologijas, panaudoti socialinius tinklus kuriannt e-mokymosi turinį. 
 D÷stytojų e-mokymo kvalifikacijos tobulinimas, e-mokymo tyrimai ir naujovių diegimas, e-
mokymosi infrastruktūros pl÷tra sukuria prielaidas E-mokymo kokyb÷s valdymui. Kokybę siekiama 
užtikrinti vykdant e – dalyko atestaciją. 
Dirbant šiuos darbus suburta ir pl÷tojama e-mokymo praktikų bei tyr÷jų bendruomen÷ gerosios 
praktikos kaupimui ir sklaidai, e-mokymo tyrimams ir naujovių diegimui. Projekto veikla iškart dav÷ 
apčiuopiamų rezultatų - buvo sukurta nemažai naujų e-dalykų ir atsirado poreikis juos įvertinti. Taigi šiuo 
metu kaip tik vykdoma e-dalykų atestacija. 
Studentai mokymosi procese labiau imlūs technologin÷ms naujov÷ms, jie paprastai aktyvesni 
naudojant tiek Web 2.0 technologijas, tiek socialinius tinklus. Reikia, kad pedagogai būtų pasiruošę tinkamai 
išnaudoti šį jų pasirengimą. E dalykas parengtas naudojantis šiomis technologijomis būtų patraukli studijų 
forma atliepianti naujas  bendradarbiavimo virtualioje aplinkoje tendencijas. Tinkamas Web 2.0 technologijų 
panaudojimas kiekvienam mokymosi proceso dalyviui (tiek studentui, tiek d÷stytojui) leistų formuoti ir 
gilinti atinkamo dalyko žinias. Kūrybiškos dalyko užduotys studentams pad÷tų d÷stytojui suformuoti patį 
dalyko turinį (pvz. Wiki žinyno kūrimas, dalykinių žinių žodyno formavimas). Tačiau toks mokymo 
bendradarbiaujant turinio rengimas reikalauja ypatingai daug laiko. Paprastai tai n÷ra suderinama su 
tiesiogine ir kasdienine d÷stytojo veikla, d÷l ko paprastai gražios id÷jos taip ir lieka neįgyvendinamos. 
Siekiant platesnio šių naujų technologijų naudojimo Kauno kolegijoje nuo 2010 rugs÷jo 
bendruomenei buvo pateikta atnaujinta, patobulinta e.mokymosi aplinka, kurią papild÷ Google Apps - Kauno 
kolegijai priklausanti paskyra Google sistemoje, suteikianti teisę Kolegijos bendruomen÷s nariams naudotis 
el. paštu, kalendoriumi, teksto dokumentų, elektroninių lentelių, elektroninių formų, pateikčių ir grafinių 
vaizdų kūrimu, bendru redagavimu ir dalijimusi. 
Virtualių mokymosi aplinkų taikymas Bendratechninių mokslų katedroje 
Kauno kolegijos Bendratechninių moklų katedroje dirba techninių ir tiksliųjų dalykų d÷stytojai. 
Didžiąją dalį katedros d÷stytojų sudaro informacinių technologijų d÷stytojai. Tod÷l naujų ir pažangių 
technologijų diegimas yra viena iš prioritetinių katedros veiklų. Taikomos inovacijos, dalijamasi patirtimi, 
mokomi ir konsultuojami kolegos. Analizuojant šios veiklos rezultatus, kasmet atliekamas nedidelis tyrimas 
apžvelgiant naudojamas VMA. Registruotų ir veikiančių virtualių klasių BT katedroje 2010 metų spalį buvo: 
Moodle aplinkoje – 99 (jose registruoti 4893 studentai); FirstClass aplinkoje – 16 (584). Analizuojant giliau 
galima pasteb÷ti keletą tendencijų. Daugiausiai virtualių klasių turi ir naudoja technologijų fakultetas ir 
daugiausiai virtualių klasių turi sukūrę informacinių technologijų dalyko d÷stytojai. Tai specialyb÷s ir 
dalykai, turintys tiesioginį salytį su kompiuteriais ir jų naudojimu kasdienin÷je darbo aplinkoje. 
 
1 pav. Diagramose matome kiek klasių ir 
kiek studentų registruota atskiruose fakultetuose. 
2 pav. Diagramoje pavaizduota kaip klas÷s pasiskirsto 
pagal dalykus. 
Katedros d÷stytojai naudoja mišriojo mokymosi sprendimus, kad gal÷tų pad÷ti pasiekti gerų 
mokymosi rezultatų maž÷jant kontaktinių valandų skaičiui. Vyrauja nuomon÷, kad derinant užsi÷mimus ir 
virtualų mokymąsi galima siekti labiau individualizuoto mokymo. Sukūrus vieną virtualią dalyko klasę 
galima ją lengvai modifikuoti, papildant specifine medžiaga ir užduotimis, kad būtų tenkinami įvairių studijų 
programų tikslai. 
Mokymas virtualioje aplinkoje kontroliuojamas ne taip kaip d÷stant paskaitas tiesiogiai. Virtualioje 
aplinkoje d÷stytojas tampa pagalbininku, kelrodžiu. Pats studentas nusprendžia, kada ir kur mokysis, kuriais 
d÷stytojo pateikiamais ištekliais naudosis, su kuo mokysis komandoje, kada įsiterps į diskusijas ir net kuo 
papildys mokymosi išteklius. Tačiau, kad ir koks patrauklus studentams pirmasis žingsnis tokiame 
mokymesi, v÷liau matyti, kad nesiseka tiems, kurių yra menki mokymosi įgūdžiai, kuriems trūksta 
savidisciplinos arba motyvacijos.  Būtent tada yra naudingos tradicin÷s paskaitos ir konsultacijos.  
Studentų požiūrio į VMA naudojimą Kauno kolegijoje analiz÷ 
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2010 lapkričio-2011 sausio m÷n. laikotarpiu atlikas tyrimas, analizuojant studentų požiūrį į VMA 
naudojimą studijų procese. Apklausa vykdyta e-forma, talpinant ją Moodle, FC aplinkose bei e-paštu 
kreipiantis į studentus. 
Apklausoje dalyvavo 534 studentai. Aktyviausi buvo TF (219), ETF (116). Remiantis apklausos 
duomenimis, KK populiariausia yra Moodle aplinka (82%) respondentų. Dauguma  apklausos dalyvių (83%) 
pageidauja, kad  VMA gal÷tų rasti visus studijuojamus dalykus. Studentai įvardija šiuos dalykus, kurių 
medžiaga talpinama VMA: informacines technologijas, matematiką, specialybinius dalykus (dažniau TF). 
VMA randa visus dalykus, kuriuos studijuoja tik 6% respondentų, 41% sako, kad VMA naudoja tik 1-2 
studijuojamuose dalykuose per semestrą, o 2% teigia, kad nenaudoja visai. Analizuojant  studentams 
d÷stytojų pateikiamą VMA turinį (3 pav.), respondentai įvardija: teorijos konspektus (88%), kaupiamojo 
vertinimo sistemą (62%), užduočių pavyzdžius (67%), savikontrol÷s klausimus (59%), skelbiamus 
įvertinimus (65%), galimybę siųsti atliktus darbus (68%). Remiantis apklausos duomenimis galima teigti, 
kad d÷stytojai rečiau naudoja mokomąją video medžiagą (10%), mokomuosius automatizuotus testus (17%), 
internetines nuorodas (24%). 
Analizuojant VMA daromą įtaką mokymosi procesui (4 pav.), 88% apklausoje dalyvavusių studentų 
sutinka, kad VMA palengvina mokomosios medžiagos prieinamumą, 73% teigia, kad teigiamai veikia 
mokymosi rezultatus, padeda kai negali dalyvauti paskaitose (81%), ir tik 9% mano, kad VMA studentui 
visai nenaudingos. Analizuojant aplinkybes, trukdančias naudotis virtualiomis mokymosi aplinkomis 3% 
(21) nurod÷ nerandantys naudingos informacijos, 1%(10) neturi kompiuterio namuose ir 4 apklausos dalyviai 
(iš 534) atsak÷, kad neturi galimyb÷s naudotis internetu. 
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3 pav. Studentų požiūris į VMA teikiamų paslaugų poreikį. 
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4 pav. VMA įtakos mokymuisi ir mokslo rezultatams vertinimas (studentų požiūriu). 
Anketoje buvo pateiktas atviro tipo klausimas „Jūsų atsiliepimai apie Kauno kolegijos Moodle, FC 
aplinkas bei pasiūlymai d÷stytojams, ką reik÷tų tobulinti“. Nuomonę išsak÷ 306 respondentai, galima 
džiaugtis, kad dauguma pasisakiusiųjų gerai ir labai gerai vertina VMA, pageidauja, kad visų dalykų 
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d÷stytojai pateiktų mokomąją medžiagą. Dažnai išreiškiamas pageidavimas, kad dalykų mokomoji medžiaga 
nebūtų „užrakinama“. 
E-dalykų atestacija  
E. dalykų atestavimas – tai e. dalykų atitikimo kokybinius reikalavimus įvertinimas pagal nustatytus 
kriterijus ir trijų parengtumo lygių privalomus komponentus. Vertinami ir atestuojami e.moduliai tik tų 
studijų dalykų, kurie buvo įvertinti ir atestuoti specialybin÷s ar bedrafakultetin÷s katedros studijų dalykų 
atestacijos komisijoje. E. dalykus vertina ir atestuoja kolegijos direktoriaus įsakymu patvirtinta e. dalykų 
atestacijos komisija sudaryta iš 5 narių.[3] 
 Siekiant e- mokymo(si) kokyb÷s Kauno kolegijoje šiuo metu vykdoma e-dalykų atestacija. Kol kas 
detaliai apibendrinti rezultatų negalime, nes vyksta pats procesas. Tik keletas padalinių jau susp÷jo tinkamai 
pasirengti ir pateikti atestacinei komisijai savo e-dalykus. Atestacijai pateika apie 190 e-dalykų Moodle ir FC 
virtualiose mokymo aplinkose. Daugiausiai e-dalykų (102) atestacijai pristat÷ ETF, tačiau šie moduliai 
parengti FC aplinkoje, kai kiti fakultetai dirba Moodle aplinkoje. E-dalykus dažniausiai atestuoja vienas arba 
pora d÷stytojų, tačiau nepasitaik÷, kad e-dalyką pateiktų grup÷ d÷stytojų. Pačią dalyko medžiagą d÷stytojams 
elektronine forma pateikti n÷ra sud÷tinga, jau daugelį metų taip dirbame. Kiek sud÷tingiau suformuoti ir 
pildyti vertinimo žurnalą ir pažymių knygelę, bei kruopščiai suplanuoti ir užpildyti e-dalyko teikimo 
kalendorių. Apibendrinant VVF ir TF jau vykusią atestaciją galima teigti, kad pateikti atestacijai e-dalykai 
yra parengti kokybiškai t. y.  atitinka atestacijos nuostatų reikalavimus. Vertinanat e-dalyko  parengtumo lygį 
matome, kad yra naudojami ne tik 1-ojo bet ir aukštesniojo lygio komponentai. Iš tokių komponentų galime 
pamin÷ti įvairius forumus, žodyn÷lius, automatizuotus testus. Bet kol kas vis dar nedrąsiai. Nebuvo tarp 
pateiktų e-dalykų tokio, kuris atitiktų visus 2-ojo lygio reikalavimus. 
Išvados 
Bendratechninių mokslų katedroje sutelktas informacinių technologijų d÷stytojų potencialas, kuris 
skatina kolegijos d÷stytojų bendruomenę taikyti inovatyvius mokymo/si metodus, ir aktyviai prisideda 
įgyvendinant e-mokymo pl÷tros Kauno kolegijoje 2009-2013 m. programos nuostatas.  
Studentai teigiamai atsiliepia apie VMA taikymą bei mano, kad tai turi teigiamą poveikį mokymo/si 
galimyb÷ms ir rezultatams. Studentai pageidauja, kad visi studijuojamų programų dalykai tur÷tų atitinkamus 
kursus Moodle aplinkoje bei pageidauja platesnio Moodle galimybių taikymo spektro (video medžiagos, 
įvertinimų, darbų kalendoriaus, automatizuotų kontrolinių testų ir kt.). 
Prad÷ta vykdyti e-dalykų atestacija pademonstravo, kad atestacijai pateikti e-dalykai yra kokybiškai 
parengti, dažniausiai atitinka e-dalykų atestacijos I-ojo laipsnio kriterijus. 
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Applying virtual learning environments at Kaunas college: students point of view 
Summary 
The aim of this article is to review the quality of and achievement in e-learning at Kaunas College. The first part examines 
the accumulated experience and objectives for quality assurance and further development of e-learning. The second part presents the 
experience of applying virtual learning environments (VLE) at the Department of Technical Sciences and reviews the results of the 
student survey, which aimed to determine the influence of VLE on the learning process. It also discusses the assessment of e-subject 
in order to assure the quality of e-learning. 
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